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RINGKASAN 
Rahma Nur Ilma, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Januari 2018, 
Tingkat Penerapan Konsep Ekowisata pada Kaliandra Eco Resort & Organic Farm di 
Kabupaten Pasuruan. Dosen Pembimbing: Dr. Eng. Novi Sunu Sri G. ST, M.Sc 
Adanya gagasan mengenai konsep wisata yang berkelanjutan oleh UNWTO pada tahun 
1999 membuat adanya pergeseran minat wisata oleh wisatawan dari jenis wisata massal ke 
wisata alternatif. Hal ini berpengaruh pada peningkatan perkembangan fasilitas akomodasi 
seperti resort dengan konsep ekowisata yang kemudian sering disebut dengan istilah eco 
resort. Menyadari akan pentingnya wisata yang bertanggung jawab dengan alam, para 
wisatawan ini memilih wisata alternatif sebagai tujuan wisata. Wisata alternatif yang 
dimaksut seperti wisata alam berbasis ekowisata dan eco resort, di tempat tersebut mereka 
mendapatkan pengalaman wisata yang lebih banyak tidak hanya bersenang-senang karena 
kegiatan yang dilakukan berhubungan langsung dengan masyarakat dan alam. 
Kaliandra eco resort & organic farm merupakan salah satu resort di kabupaten 
pasuruan yang menerapkan konsep ekowisata, resort ini terletak di kawasan beriklim sejuk 
di lereng gunung arjuna, kegiatan dan pengelolaan kaliandra eco resort di dasarkan pada misi 
untuk melestarikan kawasan lereng gunung arjuna sehingga kegiatan wisata yang ada pada 
resort selaras dengan prinsip konservasi taman hutan raya R.Soeryo. 
Penelitian ini dilakukan terhadap aspek (1)Komponen pariwisata, (2)Prinsip 
pengembangan ekowisata, (3)Penataan lansekap, (4)Penataan massa dan tampilan eksterior 
bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan konsep 
ekowisata pada Kaliandra Eco Resort. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif menggunakan thrustone score. Temuan yang dihasilkan yaitu 
kondisi komponen pariwisata seperti atraksi, fasilitas dan aksesibilitas perlu dilakukan 
perbaikan dan perawatan untuk menunjang kenyamanan pengunjung, begitu juga pada 
penataan lansekap seperti sirkulasi dan pemilihan vegetasi sesuai dengan fungsi. Dari hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa aspek komponen pariwisata mendapatkan nilai tingkat 
penerapan rendah sedangkan aspek pengembangan konsep ekowisata, penataan lanskap, 
penataan massa & tampilan bangunan mendapatkan nilai tingkat penerapan tinggi penilaian 
ini didasarkan pada persepsi wisatawan sehingga pada aspek yang mendapatkan nilai rendah 
perlu diberikan rekomendasi perbaikan.  
 
Kata Kunci : Pariwisata, Ekowisata, Eco Resort 
  
SUMMARY 
Rahma Nur Ilma, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Brawijaya 
University, January 2018, Level of Application of Ecotourism Concept at Kaliandra Eco 
Resort & Organic Farm in Pasuruan Regency. Supervisor: Dr. Eng. Novi Sunu Sri G. ST, 
M.Sc 
The idea of a sustainable tourism concept by UNWTO in 1999 led to a shift of tourist 
interest by tourists from mass tourism to alternative tourism. This has an effect on increasing 
the development of accommodation facilities such as resorts with ecotourism concept which 
is then often referred to as eco resort. Realizing the importance of responsible tourism with 
nature, these tourists choose alternative tourism as a tourist destination. Tourism 
alternatives are dipaksut such as ecotourism-based eco-tourism and eco resort, where they 
get more tourist experience not only have fun because the activities are directly related to 
the community and nature. 
Kaliandra eco resort & organic farm is one of the resorts in Pasuruan regency that 
apply ecotourism concept, this resort is located in cool climates on the slopes of arjuna 
mountain, the activities and management of Kaliandra eco resort is based on the mission to 
preserve the area of the mountainside of Arjuna so that tourism activities is on the resort in 
harmony with the conservation principle of R.Soeryo forest park. 
This research is conducted on (1) tourism component, (2) principle of ecotourism 
development, (3) arrangement of landscape, (4) mass arrangement and exterior appearance 
of building. The purpose of this study is to determine the level of application of ecotourism 
concept at Kaliandra Eco Resort. The research method used is descriptive qualitative and 
quantitative using thrustone score. The findings resulted that the condition of tourism 
components such as attractions, facilities and accessibility need improvement and 
maintenance to support visitor's convenience, as well as on landscape arrangement such as 
circulation and vegetation selection according to function. From the analysis result, it can 
be concluded that tourism component aspect get low level of application level while the 
aspect of eco-tourism concept development, landscape arrangement, mass arrangement & 
appearance of building get value of high appraisal level is based on the perception of tourists 
so on the aspect that get low score need to be given recommendation improvement . 
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